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[关键词 ] 透明隔间腔 记忆功能
透明隔是两层含有神经纤维和灰质细胞的薄膜,位于两侧脑
室之间构成侧脑室内壁。透明隔间腔 ( cavum septi pelluc idum,






CSP可能与癫痫 [ 3 ]、阅读困难、视觉损害或精神障碍有关。故本文
对收集到的 7例具有宽大 CSP人群的多种认知功能进行了观察。
1 资料与方法
1. 1 研究对象:为来自 2007~ 2009年在多项课题研究中作为正常
对照人群头部磁共振扫描时发现的具有宽大 CSP基底部的 7例个









。选择 16名健康志愿者作为对照组,男 8名,女 8名。
年龄 20~ 30岁,平均 ( 24 1 2 5)岁。两组之间性别 ( t= 0 64 )、年
龄 ( t= 0 50 )、受教育年限 ( t= 0 25 )的差异无统计学意义 (P >













1. 3 统计方法:所有数据都用 SPSS 11 0进行分析。序列反应时和
复杂图形测验用重复测量方差分析, 其余测试用独立样本 t检验分
析,检验水准 = 0 05。
1. 4 结果:所有研究对象 CSP基底部宽度都大于 1 cm, 正常对照组
人群 CSP正常。所有被试胼胝体未见异常。见图 1。宽大 CSP组在
韦克斯勒记忆量表各项测试中只有 100- 1读数错误显著多于正常
对照组 ( t= 2 81, P < 0 05) ,词语 ( t= 2 50, P< 0 05)和空间工作记
忆 ( t= 2 42, P < 0 05 )、复杂图形短时程 ( t= 4 03, P < 0 01)和长时
程 ( t= 3 71, P < 0 01 )记忆测试成绩明显低于正常对照组。两组间
瑞文智力 ( t= 0 78, P > 0 05 )、自由回忆 ( t= 0 88, P> 0 05 )、汉字 ( t
= 1 01, P > 0 05 )、脸孔 ( t= 1 28, P > 0 05 )和图像再认 ( t= 0 77, P
> 0 05)、残图命名 ( t= 1 16, P > 0 05 )、序列反应时 (F = 1 80, P >







对 9例 CSA基底部宽度大于 1
cm的儿童研究结果表明其中 8例伴有认知障碍。Berti等 [ 1 ]在透
明隔手术患者中发现 Rey复杂图形记忆障碍。 F lashman等
[ 2 ]
的
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图 1 宽大 CSP人群 (下 )和正常对照组 (上 )透明隔间腔的磁共振图像




100- 1 积累 再生 图片 联想
正背 倒背
CSP组 7 9. 22 1. 33 6. 60 1. 83 184. 62 11. 241) 100. 52 13. 12 13. 01 1. 44 16. 53 1. 90 20. 21 0. 86
对照组 16 9. 25 1. 10 6. 91 1. 34 215. 53 13. 31 101. 44 11. 12 13. 42 1. 14 16. 65 1. 80 20. 26 1. 09
组别 n 汉字自由回忆 汉字再认 脸孔再认 图像再认 残图命名
工作记忆 复杂图形测验
词语 空间 短时回忆 长时回忆
CSP组 7 14. 47 5. 08 41. 32 3. 78 28. 89 3. 56 24. 60 1. 64 18. 24 6. 22 67. 06 5. 341) 69. 41 5. 231) 18. 17 3. 542) 19. 12 2. 842)
对照组 16 14. 44 4. 31 42. 11 4. 71 30. 13 3. 90 24. 02 1. 67 19. 02 6. 61 74. 66 3. 73 74. 69 4. 14 33. 79 2. 80 33. 12 3. 13
组别 n
序列反应时测试
B lock 1 B lock 2 B lock 3 B lock 4 B lock 5 B lock 6
CSP组 7 593. 78 196. 61 510. 09 91. 82 476. 01 86. 02 447. 67 104. 03 446. 03 118. 04 516. 22 94. 21
对照组 16 590. 11 143. 43 529. 37 108. 89 481. 11 106. 74 472. 71 119. 71 449. 42 104. 14 545. 45 112. 29
组别 n
Rey听觉语词学习测验
第一遍测试 第二遍测试 第三遍测试 第四遍测试 第五遍测试 第六遍测试
CSP组 7 9. 02 2. 05 12. 12 2. 37 13. 67 1. 39 13. 95 1. 23 14. 38 1. 17 14. 02 1. 44
对照组 16 8. 60 2. 16 12. 25 2. 11 13. 32 2. 18 13. 87 1. 82 14. 26 1. 60 13. 94 1. 86
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